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五十年の歴史を有して、我が校風の維持振張に、最も與って大いなる貢献を爲したものは、寄宿舎の生活であ
る。吾等の生活道場として、文に武に相勵み相戒めんとする青年の意氣と熱情とは、遂に龍南會を組織するに至
ったのであるが、總務室は勿論、各部の委員室までが、今日と異って多年寄宿舎内に在ったことから察しても、
思半に過ぐるものがあるであらう。固よりその間には、形式に内容に、幾多の愛遷があったばかりでなく、又多
少の隆替を免れなかったとは云へ、和衷協同、切瑳砥礪の効に至っては、洵に云ひ知れぬものがあったに相違な
い。而してそれ等の黙に開しては、幸にして習學寮史が將に出版せられんとしてゐるので、絃には態と差控へ、
主として形式的方面に就いて述べて置くつもりである。
寄宿舎は、古城時代に於ても、自習室と孵して小規模ながら存在し、凡そ四十餘名を收容してゐたのであるが、
地を龍南に卜して新校舎が設計された頃は、五六百人の定員を目標と爲されたもので、階下を自習室に、階上を
寝室に充て、自習室の如き、十六人三十一一一室、十一一人一一室、十人六室、凡て六百十一人を全部收容し得るやうに
計聲されたが、色々の事情の爲に賞現されずに了ったのである。（圖面参照）而してその全寮方針は、既に古城
時代に於て定められてゐたことは、第五高等中學校一覧第一冊（明治廿一年ｌ同廿二年）の第九章寄宿舎規程第
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